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En mai 1986, 10,6 mio.t. d'acier brut ont été produits dans La 
Communauté (Grèce excLue). 
Ce résultat confirme La tendance générale à La baisse: 
- 9,9% par rapport à mai 1985 
- 8,8% désaisonnaLisé par rapport à avriL 1986 
- 4,2% pour La comparaison entre Les cumuls des 5 premiers mois 
Au cours du premier trimestre 1986, Les commandes nouvelles pour aciers 
courants (EUR 9) se sont élevées à 22,4 mio.t., ce qui représente une 
hausse de 8,4% par rapport au dernier trimestre 1985 et une baisse de 
4,9% par rapport au premier trimestre 1985. 
In May 1986 10.6 mio.t. of crude steel were produced in the Community 
(excluding Greece). 
This figure confirms the general downward trend: 
- 9.9% compared with May 1985 
- 8.8% deseasonalised compared with ApriL 1986 
- 4.2% for the comparison between the totals of the first 5 months. 
In the course of the first quarter of 1986 new orders for ordinary 
steels (EUR 9) rose to 22.4 mio.t., representing an increase of 8.4% 
compared with the last quarter of 1985 and a faLl of 4.9% compared with 
the first quarter of 1985. 
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See EXPLANATORY NOTES annexed to n° 1/1981: 
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Vedere Le NOTE ESPLICATIVE annesse al numero 1/1986 
Nederlandse INHOUDSOPGAVE - zie blz. 21 
Danske INHOLDSFORTEGNELSE - se side 21 
1. DIE EG-STAHLMARKTLAG¿ AUI: EINEN BLICK 
THE ECÍC STEEL SITUATION AT A GLANCE 
COUP D'OEIL SUR LA SIDERURGIE CECA 
CULPO D'OCCHIO SULLA SIDERURGIA CECA 
PRODUKTIONSINDEX 
INDEX OF PRODUCTION 
INDICE DE PRODUCTION 
INDICE DI PRODUZIONE 
! ' ! ! VERGLEICH COMPARAISON ! 
! ! ! ! COMPARISON CONFRONTO ! JAN ­Cl) ! 
! EINHEIT ! MONAT ¡MONATSUERT ! MIT VORMONAT, ! MIT ENTSPRECHENDEM ! ! 
! ! ! ! SAISONBEREINIGT ! VORJAHRESMONAT ¡MIT VORJAHR ! 
t i t t ι t ! 
! UNIT ! MONTH ¡MONTH'S ! WITH PREVIOUS MONTH, ! WITH CORRESPONDING ¡WITH PREVIOUS ! 
! ! ¡VALUE ! DESEASONALISED ! MUNTH OF PREVIOUS YEAR! YEAR ! 
I t t i t ¡ f 
1 UNITE ! MOIS ¡VALEUR DU ! AVEC LE MOIS ! AVEC LE MOIS CORRES­ ¡AVEC L'ANNEE ! 
! ! ¡HUIS ! PRECEDENT, ! PONDANT DE L'ANNEE ! PRECEDENTE ! 
! ! ! ! DESAISUiULISEE ! PRECEDENTE ! ! 
I I I I ! ! ! 
! UNITA ! MESE ¡VALORE DEL¡ CON MESE PRECEDENTE, 1 CON MESE CORRI­ ¡CON ANNO ! 
! ! ¡MESE ! DESTAGIONALIZZATO ! SPOHDENTE DELL'ANNO ! PRECEDENTE ! 
! ! ! ! ! PRECEDENTE ! ! 
! ! ! ! V. ! V. ! 'Ζ. ! 
! 1979 ! AVR ! 91,7 ! +4,8 ! ­0,3 ! X ! 
! = ! 86 ! ! ! ! ! 
! 100 ! ! ! ! ! ! 
! ROIISTAHLERZEUGUNG 
! CRUDE STEEL PRODUCTION 
! PRODUCTION D ACIER BRUT 
! PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 
ERZ. WÄLZSTAHL FERTIGERZEUGNISSE 
PROD. FINI5HED ROLLED PRODUCTS 
PROD. DE PRODUITS FINIS LAMINES 





























AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS VERS PAYS TIERS 




EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DES PAYS TIERS 




SICHTBARER STAHLVERBRAUCH (3) 
APPARENT CONSUMPTION il« 
CONSOMMATION APPARENTE 
CONSUMO APPARENTE 
VI ERT ELJAHRES ANGAB EN/QUARTERLY DATA 
DONNEES TRIMESTRIELLES/DATI TRIMESTRALI 
ÌOOOT IV 85 29184 
CI) LETZTER MONAT: s.3. SPALTE - LAST MONTH: COLUMN 3 - DERNIER M0I5 : VOIR 3IEME COLONNE - PER L'ULTIMO MESE V.LA 3a COLONNA 
C2) NUR MASSENSTAEHLE - ORDINARY STEELS ONLY - ACIERS COURANTS SEULEMENT - SOLO ACCIAI COMUNI 
C'3) IN ROHBLOCKGEWICHT - IN INGOT EQUIVALENT - EN EQUIVALENT LINGOTS - IN EQUIVALENTE DI LINGOTTI 
* VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT 
NALIZZAIO. 
** EUR 10 
COMPARISON NOT DE-SEASONALISED - COMPARAISON NON DESAISONNALISEE - CONFRONTO NON DESTAGIO-
PP.ÜDUKTIUHSINDEX DER EGKS - EISEN - U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX ÜF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY INDICE DE FRÛDUCTION DE LA SIDERURGIE CECA INDICE DI PRODUZIONE DELLA SIDERURGIA CECA 
DS 
1379 = - I M 
SA1SONBEREINIGT/DE-SEASONALISED/DESAISONNALISE 
TENDEN2/TF.END/M0YENNE MOBILE 
J 1_J I 1_J I L.J l_l I I 1—1 Í-.I 1_J L- I I I l_L 
1982 1983 1984 1985 1988 
1979 = 100 
I I I I I I IV VI VII VI I I IX X XI XII I - X I I 





































6 63,8 87 
7 71,0 92 
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XI XII I­XII II III IV VI vu VIII IX 
4. ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION 
EUR 12 1984 ] 
1985 1 
1986 1 
PRODUCTION D ACIER BRUT 




































































































































































































































































































































































































































































a) without/sans HELIAS 
5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 
















































































































































































































































































































































































































II III IV VII VIII IX XII 
1000 τ 
I-XII 
6. ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 
PRODUZIONE DI PROFILATI PESANTI 
EUR 9 







































































































































































































































































7 ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 
PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 
PRODUZIONE DI VERGELLA IN MATASSE 
EUR 9 



























































































































































































































































































31 22 28 19 
1000 τ 
XI XII I-XII II III IV vi VII VIII IX 
8. ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON PRODUZIONE DI TONDI PER CEMENTO 
EUR 9 







































































































































































































































































































































9. ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS PRODUCTION D AUTRES ACIERS MARCHANDS PRODUZIONE DI ALTRI ACCIAI MERCANTILI 
EUR 9 








































































































































































































































































































XII I-XII II III IV VII VIII IX XI 
10. ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN PRODUCTION OF HOT-ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 














































































































































































































































































11. ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 






















































































































































































































































XII I-XII II III VI VII VIII XI 
ERZEUGUNG VON WARM GEWALTZTEN BLECHEN VON 3MM UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED PLATES OF 3MM AND ABOVE 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3MI1 ET PLUS 




























































































































































































































































































13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3MM 
PRODUCTION OF COLD-ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3MM 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3MM 
PRODUZIONE DI LAMIERE A FREDDO INFERIORI A 3MM 
EUR 9 









































































































































































































































































11 13 16 
11 
I II 
15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 



















































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 























































































































































































Χ XI XII 
1000 T 
I-XII 
NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 





































































17. ERZEUGUNG VON EDCLSTAEHLEH 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS 
PRODUCTION D ACIERS FINS ET SPECIAUX 

















































































































































































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 

























































































LIVRAISONS D ACIERS FINS ET SPECIAUX 


















« î EUR 10 
»*) EUIi 12 
12 
19. EIN - UND AUSFUHR AN EKKS-STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA 
IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
1000 Τ 
II III iv VII VIII IX I-XII (A) 
EINFUHR AU5 DRITTLAENDERN 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
INPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS 
























































































































































































AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN 


















































































































EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS 
































































1935: EUR IO; 1986s EUR 12 
13 
19. ruKT'jblZLiHi 







































BEZUGE AUS EER EG 
RECEIPTS FROM THE EC 
1385 
2562 
4 4 7 
645 







































































































































































































































































































































































































(A) MONATSiiAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEH 
PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. 
CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES CUMULATIVES. 
DAÍ1 MENSILI PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
» I985: KUR LO; 1986: EUR 12 
14 
20.a.EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 






































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 
IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 
ι 
OSTBLOCK!SCHWEDEN¡OESTERR ! SPANIEN 
EAST EUR! SWEDEN ¡AUSTRIA ! SPA! 









































































































































20.a.EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES IMPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 
! 1000 Τ 
i NEDERLAND 
! 1986 













































































































SWEDEN ¡AUSTRIA ! 
SUEDE ¡AUTRICHE! 








































































































































! SEMIS ! 
!l/2 PROD! 


































































20.b.AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 


































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 











DAVON - OF WHICH 
¡HALBZEUG! 
! SEMIS ! COILS 
¡1/2 PROD! 






























































































20.b.AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 
























































































































XII I­XII VII VIII 
SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN 
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMO DI ROTTAME DA PARTE 






































































































































































































































































































































22 . NETTOZUGANG DER EISEN - UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STFFl INDUSTRY FRO'1 0UTS7OF 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L EXTERIEUR PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQJE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL ESTERO 









































































































































































































































































































?3. ANZAHL DER KURZARBEITER (A) UIID BESCHAEFTIGTENZAHL (B) 
NUMBER OF SHOHT TIME WORKERS (A) AMD TOTAL EMPLOYMENT (Β) 
NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS (A) ET IERSONNEL TOTAL (B) 





























































































































1 5 0 . 8 | 
1 5 1 . 6 | 











1 5 0 , 3 I 
150 ,7 I 
I S O , 5 
1 4 9 , 5 
1 4 9 , 6 

























1 1 3 , 6 






















8 1 . 6 | 





76 .1 I 
7 5 , 1 
7 4 , 7 
7 4 , 0 







7 5 . 6 | 








6 9 . 3 | 
6 9 , 2 | 
6 8 . 9 | 
6 8 , 6 I 
6 7 , 0 I 
6 6 , 9 
6 7 , 8 
6 8 , 3 
6 9 , 4 
6 8 , 2 










































































































































































































































































































































































1 . S i t u a t i o n e n på E F ' s s tå lmarked 5 
2 . P roduk t ions indeks f o r EKSF's j e r n - of s t å l i n d u s t r i 6 
3 . Produkt ion a f r å j e r n 6 
4 . P rodukt ion af r S s t â l 7 
5 . Samlet p roduk t ion af f a e r d i g e v a l a e v a e r k s p r o d u k t e r 7 
6 . herunder» Produkt ion af tunge p r o f i l j e r n 8 
7 . P rodukt ion af v a l s e s t r â d i c o i l s 8 
8 . P roduk t ion af Detonarmeringsjern 9 
9 . P rodukt ion a f andet s t a n g j e r n 9 
10 . Produkt ion af varmtva lsede hånd og rdrb&nd 10 
1 1 . Produkt ion af varmtvaleede c o i l s ( f a e r d i g p r o d u k t e r ) 10 
12 . Produkt ion a f varmtvalsede p l a d e r på 3 mm og derover 11 
1 3 . P roduk t ion af k o l d t v a l s e d e p l a d e r på under 3 nun 11 
1 4 . Ordredeholdning - a l m i n d e l i g t s t å l 11 
1 5 . Nye o r d r e r - a l m i n d e l i g t Btâ l 12 
1 6 . Leverancer af a l m i n d e l i g t s t S l 12 
1 7 . Produkt ion af s p e c i a l s t å l 12 
1 8 . Leverancer af s p e c i a l s t å l 12 
19 . U d e n r i g s - og i n d e n r i g s h a n d e l med EKSF-stSlprodukter 13-14 
20.a+b Udenr igshandel med EKSF-s tâ lprodukter med t r e d j e l a n d e 15-18 
2 1 . J e r n - og s t å l i n d u s t r i e n s s k r o t f o r b r u g 19 
2 2 . J e r n - og s t å l i n d u s t r i e n s n e t t o t i l g a n g af sk ro t 19 
2 3 . Anta l a r b e j d e r e på a r b e j d s f o r d e r l i n g og a n t a l b e s k a e f t i g e d e i a l t ved firets udgang 20 
Se FORKLARENDE BEMAERNINGER i nr 1/1986, bilag 
INHOUDSOPGAVE 
Tabel Bladzijde 
1. Een blik op de ijzer— en staalindustrie EGKS 5 
.2. Produkt ie-indei ijzer- en staalindustrie EGKS 6 
3. Euwijzerproduktie " 
4. Ruwstaalproduktie 7 
5. Totale produktio walserijprodukten 7 
6. waarvan« Zware profielen 8 
7 . Walsdraad ° 
8. B e t o n s t a a l 9 
9 . Overig gewoon s t a a l 9 
10 . Warmgewalst b a n d s t a a i en s t r i p p e n voor bu izen 10 
1 1 . Ro l l en (afgewerkte produkten) 10 
12 . Wanngewalste dikke en middeldikke p l a a t 11 
1 3 . Koudgewalste dunne p l a a t 11 
14 . O r d e r p o r t e f e u i l l e gewoon s t a a l 11 
1 5 . Nieuwe o rde r s gewoon s t a a l 12 
16 . Lever ingen gewoon s t a a l 12 
1 7 . P roduk t i e s p e c i a a l s t a a l 12 
1 8 . Leveringen s p e c i a a l s t a a l 12 
1 9 . Bu i t en landse en i n t e r n e handel i n EGKS-produkten 13-14 
20.a+b Bui t en landse handel i n EGKS-produkten met enkele derde landen 15-18 
2 1 . Schroo tverbru ik van de i j z e r - en s t a a l i n d u s t r i e 19 
2 2 . Ne t to -aanvoer schroot h i j de i j z e r - en s t a a l i n d u s t r i e 19 
2 3 . Aanta l werknemers d i e t i j d e l i j k k o r t e r werken en p e r s o n e e l s s t e r k t e aan he t e inde 20 
van he t j a a r 
Zie TOELICHTUNG in de b i j l a g e van de nr 1/1986 
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